
























































が、人口は約 39 万人です。名古屋市は約 230 万人で、




































病気になるかというデータです。100 人中、50 ～ 60























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































観 光 庁（2016）：「 出入国者数」http://www.mlit.
go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html
瀧本哲史（2011）：武器としての決断思考．星海社新書．
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